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Resumen 
 
La música puede ofrecer un apoyo innovador al aprendizaje, por cuanto permite dinamizar el proceso de adquisición de conocimientos físicos del 
medio, con la finalidad de facilitar experiencias a los estudiantes que fortalezcan sus estados cognitivos básicos. En este sentido,  se realizó esta 
investigación, que tiene como fin diseñar un programa de música Barroca como apoyo a las técnicas cognitivas conductuales para el 
fortalecimiento de la atención del estudiante de educación universitaria en las asignaturas del programa de Ingeniería de Producción del Decanato 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Esta investigación se fundamentó en las Teorías del 
Aprendizaje por Observación (Bandura) y el Aprendizaje instrumental (Skinner). Está enmarcada en un estudio proyectivo de campo descriptivo 
y se inscribe en el paradigma positivista, con un diseño no experimental transversal; y un universo de estudio de treinta (30) docentes. Para la 
recolección de datos se elaboró un instrumento tipo cuestionario validado a través de juicio de expertos y la confiabilidad se midió utilizando el 
Alfa de Cronbach. Se utilizó la estadística descriptiva  para la tabulación y análisis de los datos, mostrada en cuadros y gráficos de barra. Los 
resultados de este estudio evidencian la necesidad de contar con un programa que permita al docente orientar los procesos de atención en sus 
estudiantes con el apoyo de la música, por lo que se recomienda el uso de la misma para el fortalecimiento del proceso de atención del estudiante 
en beneficio de su formación integral. 
 
Palabras claves: Proceso de atención, Música Barroca, técnicas cognitivas conductuales. 
 
Abstract 
 
Music can provide an innovative learning support, as it allows streamline the process of acquisition of physical knowledge of the medium, in 
order to facilitate the students experiences that strengthen their basic cognitive states. In this sense, this research was conducted, which aims to 
design a program of Baroque music to support cognitive behavioral techniques to strengthen student attendance university education in the 
subjects of the program of Production Engineering Dean of Science and Technology Lisandro Alvarado University (UCLA). This research was 
based on observational learning theories (Bandura) and instrumental learning (Skinner). It is framed in a projective and descriptive field study is 
part of the positivist paradigm, with a transverse non-experimental design; and a universe of study of thirty (30) teachers. For data collection 
instrument type questionnaire validated through expert judgment and reliability it was measured using the Cronbach's alpha was developed. 
Descriptive statistics for tabulation and analysis of data was used, shown in tables and bar graphs. The results of this study demonstrate the need 
for a program that allows teachers to guide care processes in their students with the support of music, so the use of the same for strengthening the 
process of care is recommended student benefit of their comprehensive training. 
 
Keywords: care process, Baroque Music, cognitive behavioral techniques.
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Introducción 
 
Como en el estudio de todo proceso psicológico y según la 
posición epistemológica de algunos autores, aparecen diversas 
definiciones sobre la atención, entre los cuales se señalan para el 
desarrollo de esta investigación a Luria (2000) quien expresa que 
“es un proceso selectivo en el procesamiento de información 
humano, que implica un aumento de eficiencia sobre una tarea 
determinada y la inhibición de actividades concurrentes” (s/n); 
considera que depende de unas características neurofisiológicas que 
determinan las cualidades básicas de los procesos involuntarios de 
la atención y le atribuye a las formas de organización social la base 
de la atención voluntaria.  
Asimismo, García, A (2009) señala que la atención “es un 
estado cognitivo dinámico que favorece el comportamiento 
selectivo en una situación específica de la tarea; por lo que la 
información relevante para la situación es la selección del proceso 
cognitivo o respuesta para la acción”. Esto ayuda a posibilitar la 
adecuada orientación del comportamiento a los requisitos de la 
tarea, es decir, se da una respuesta caracterizada por una conducta 
operativa.   
Como se aprecia en las definiciones arribas señaladas no se 
puede hablar  de la atención como un concepto unitario, más bien 
hay que referirse a la atención como un concepto amplio que 
engloba varios procesos en los que se reclutan distintos circuitos 
cerebrales y por tanto implican diversas áreas y estructuras que 
influyen en el proceso de aprendizaje del estudiante.  
        Por tanto, la educación tiene por finalidad promover el 
desarrollo integral de la personalidad del individuo dotándolo de 
una serie de conocimientos básicos, destrezas intelectuales, normas 
y valores para que se forme un ser humano útil a la sociedad. En tal 
sentido se requiere de su participación activa en el proceso de 
orientación - aprendizaje. 
Al respecto Reyes (2004) señala que, 
 El proceso de aprendizaje del estudiante está 
condicionado por una serie de factores de cierta 
complejidad relacionada con su condición personal 
y social,  por lo que su capacidad de aprender puede 
desarrollarse empleando estrategias innovadoras 
que orienten este proceso que faciliten la 
adquisición de conocimientos necesarios para su 
desarrollo en el entorno. (p. 7) 
         Es así, que desde esta perspectiva la música puede ofrecer un 
apoyo innovador al aprendizaje que permite dinamizar el proceso 
de adquisición de conocimientos físicos de medio, con la finalidad 
de facilitar experiencias al estudiante que fortalezcan sus estados 
cognitivos básicos, de tal forma que se estimulen actitudes positivas 
que le permitan la interacción con su entorno  canalizando 
sentimientos y emociones expresados mediante conductas ajustadas 
a la norma social.   
       Asimismo, Romero (2006), sostiene que el hombre descubre la 
música junto con la palabra, agregando que la misma está en la 
naturaleza como su propio ser; por consiguiente es considerada una 
de las grandes formas artísticas a través de los siglos, la cual, a 
diferencia de otras manifestaciones estéticas visuales, es un arte 
auditivo que utiliza los sonidos del ambiente como material 
exclusivo para expresarse, comunicarse y socializarse.  
      Estas apreciaciones fundamentan el uso de la música por parte 
del docente como estrategia en la praxis pedagógica para potenciar 
la formación integral del estudiante de educación superior, al 
producir un resultado indiscutible sobre el sistema nervioso 
autónomo. Por ello, el citado autor recomienda aplicar en el 
ambiente de clase la música, como fuente de concentración, 
entretenimiento, relajación, así como también, para el 
fortalecimiento de la atención del estudiante universitario a la par 
que el profesor administra una serie de técnicas cognitivas 
conductuales para el fortalecimiento de conductas operativas que 
favorezcan el logro de competencias académicas y contribuya con 
el manejo del estrés y control de las emociones. 
   Sin embargo, la realidad es otra, así lo refiere Jáuregui 
(2006), quien expresa que a nivel mundial, las instituciones 
universitarias se han abocado a fomentar aprendizajes 
memorísticos, repetitivos y dogmáticos, en consecuencia el 
estudiante no está siendo formado intelectualmente con 
herramientas critica que le permitan mayor rendimiento académico 
y pueda conducirse exitosamente en la sociedad cambiante.  
            En el caso de Venezuela, Soriano (2008), reconoce que el 
error de la práctica educativa hasta los momentos se encuentra en la 
atención exclusiva a las habilidades del hemisferio izquierdo, 
porque son las características socialmente reconocidas, como seres 
razonables y lógicos. De allí que en más del 70% de las 
universidades, la enseñanza en las aulas es secuencial, las 
principales materias de estudio son numéricas y verbales, muy poco 
se estimula al estudiante con la música, la imaginación, el análisis, 
la producción textual escrita, el manejo del estrés, control de sus 
emociones y pensamientos positivos, dentro de las diferentes áreas 
o cursos visto en el pensum de estudio. 
             De igual manera, Bravo (2006), expresa que los estudiantes 
en las aulas de clase se encuentran desmotivados, presentan déficit 
de atención, los profesores en más del 80% expresan su 
preocupación por estudiantes  que parecieran interesarse poco en 
sus estudios, desmotivados,  reprueban en sus exámenes, es decir, 
no enfocan sus esfuerzos al logro de competencias académicas. 
            La situación descrita en los párrafos anteriores se puede 
observar en un contexto más específico como lo es en el Decanato 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado (UCLA), en el Programa de Ingeniería de 
Producción, donde los docentes han manifestado en círculos de 
reflexión, su preocupación por el aumento reiterativo de estudiantes 
que no participan en clase, que no prestan atención a las 
instrucciones dada para realizar alguna actividad, presentan 
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deficiencia de ortografía, de redacción, producción de textos, de 
análisis,  reprueban en sus exámenes y presentan actitudes 
generadas por estrés. 
     Todo esto conlleva a una problemática en el Decanato de 
Ciencia y Tecnología de UCLA, en el Programa de Ingeniería de 
Producción caracterizada por una parte por estudiantes que no 
prestan atención a su proceso académico y por  la otra  docentes con 
expresiones de desconocimiento en cuanto al empleo de técnicas 
cognitivas conductuales y de la música Barroca para captar el 
interés y enfocar la atención del estudiante en el proceso 
orientación-aprendizaje. 
      En tal sentido, desde la perspectiva del presente estudio, se 
considera relevante abordar las condiciones actuales, para que esta 
investigación de respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 
necesidad que tienen los docente de contar con un programa de 
técnicas cognitivas conductuales apoyadas con la música Barroca 
para el fortalecimiento de la atención del estudiante 
universitario?¿Cómo pueden aplicarse las técnicas cognitivas 
conductuales para el fortalecimiento del proceso de atención en el 
estudiante  de educación universitaria apoyadas con el uso de la 
música Barroca? ¿Cuáles son las técnicas cognitivas conductuales 
que pueden aplicase para el fortalecimiento de la atención del 
estudiante universitario? ¿Cómo puede aplicarse la música Barroca 
apoyada con las técnicas cognitivas conductuales para el 
fortalecimiento del proceso de atención? Estas interrogantes 
llevaron a plantear los siguientes propósitos: 
Objetivos 
Objetivo General: 
Diseñar un programa de técnicas cognitivas conductuales apoyadas 
con la música Barroca  para el fortalecimiento de la atención del 
estudiante en las asignaturas del programa de Ingeniería de 
Producción del Decanato de Ciencias y Tecnología de la 
Universidad Centro occidental Lisandro Alvarado. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Diagnosticar en los docentes, la necesidad de un programa de 
técnicas cognitivas conductuales apoyadas con la música 
Barroca  para el fortalecimiento de la atención del estudiante 
en las asignaturas del programa de Ingeniería de Producción 
del Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad 
Centro occidental Lisandro Alvarado. 
2. Determinar las técnicas cognitivas conductuales apoyadas con la 
música Barroca para el fortalecimiento de la atención del 
estudiante en las asignaturas del programa de Ingeniería de 
Producción del Decanato de Ciencias y Tecnología de la 
Universidad Centro occidental Lisandro Alvarado. 
3. Elaborar el programa de técnicas cognitivas conductuales 
apoyadas con la música Barroca para el fortalecimiento de la 
atención del estudiante en las asignaturas del programa de 
Ingeniería de Producción del Decanato de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Centro occidental Lisandro 
Alvarado. 
 
 
Orientaciones Teóricas: 
 
       En este sentido, se han realizado una serie de investigaciones 
las cuales han centrado su temática en la aplicación de diversas 
técnicas y estrategias que permitan optimizar el desempeño del 
estudiante en su proceso académico, enfocándose en procesos 
básicos a nivel cognitivo, como lo es la atención, percepción, 
observación, concentración entre otros.  
       Por tanto, es relevante considerar dichos estudios con la 
finalidad de brindar información necesaria que coadyuve a esta 
investigación por cuanto pueden servir de base inicial para orientar 
la misma, a través de los datos contenidos en los estudios que se 
determinan a través de teorías que apoyan y sustentan la presente 
investigación. Las cuales se enfocan en diversos constructos, 
partiendo de las técnicas cognitivas conductuales y su aplicabilidad 
en el ámbito universitario, atención como proceso cognoscitivo y 
música barroca para favorecer dichas competencias, promoviendo a 
su vez la formación integral del sujeto, control de emociones y el 
manejo del estrés. 
 
Aprendizaje Social de Bandura:  
El proceso de atención es un aspecto fundamental para la 
realización de cualquier actividad de la vida diaria, su 
fortalecimiento en el proceso de aprendizaje permitirá al estudiante 
su desarrollo integral. Por tal razón, el presente estudio se 
fundamenta en el aprendizaje social de Bandura (1976), el cual 
tiene como principio básico, que el individuo no sólo aprende del 
campo experimental o vivencial, sino también observando a otros 
individuos, en este caso el aprendizaje se obtiene a través de un 
modelo. 
      Además de lo anterior, señala Bandura (ob. cit.), que en la 
retención la influencia transitoria se convierte en guía interna que 
permanece en la memoria, en la misma el individuo debe ser capaz 
de retener (recordar) aquello a lo que se ha prestado atención, es 
decir, memoria y lenguaje entran en juego, se guarda lo que se ha 
visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o 
descripciones verbales. Una vez archivados, se puede resurgir la 
imagen o descripción de manera que se pueda reproducir con el 
propio comportamiento.  
 
Aprendizaje Instrumental de Skinner:  
De igual modo, se toma como apoyo la teoría del condicionamiento 
operante de Skinner, procedimiento conductual que toma su nombre 
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del hecho que el organismo opera sobre lo que le rodea, la conducta 
generalmente es instrumental al producir efectos importantes, así 
que este tipo de aprendizaje, también se llama aprendizaje 
instrumental. Según Parini (2004), este tipo de condicionamiento 
parte de que los seres vivos operan sobre su ambiente para producir 
efectos, en lugar de sólo responder como es el caso del 
condicionamiento clásico.  
 Influencia y beneficio de las Técnicas cognitivas conductuales en 
el Estudiante Universitario: 
 Las técnicas cognitiva conductuales según, Beck (1981) son la 
forma de enfocar los aspectos que  se centran en estructuras, 
creencias, o supuestos básicos como principales entidades causales 
de las emociones y la conducta. Este enfoque pone énfasis en los 
procesos cognitivos desencadenantes del desarrollo, mantenimiento 
y modificación de las conductas y emociones vinculadas a ellas. En 
la presente investigación, se proponen las siguientes técnicas 
cognitivas conductuales: 
    Técnicas de Respiración: Según Lázarus (1992), algunas 
situaciones provocan en el sujeto una respiración rápida y 
superficial, lo que implica un uso reducido de la capacidad 
funcional de los pulmones, una peor oxigenación, un mayor gasto y 
un aumento de la tensión general del organismo. Es por ello que las 
técnicas de respiración consisten en facilitar al individuo el 
aprendizaje de una forma adecuada de respirar, para que controle 
las emociones que le impiden concentrarse en la realización de sus 
actividades académicas; entre otras. 
      Relajación Muscular: las más utilizadas son la Relajación 
Muscular Progresiva de Jacobson (RMP) y el Entrenamiento 
Autógeno de Schutz. Estas técnicas intentan aprovechar la conexión 
directa entre el cuerpo y la mente, la existencia de una 
interdependencia entre la tensión psicológica y la tensión física. 
Según Gil’Addi (2000), el  primer paso de la RMP consiste en 
tensar un músculo o un grupo muscular. Esto permite notar la 
tensión (muchas personas estresadas no son conscientes de su 
tendencia a tensar los músculos). El siguiente paso es la relajación 
de ese músculo o grupo muscular. 
      Con las citadas técnicas cognitivas conductuales, el docente 
puede fortalecer la atención, proceso indispensable para el 
procesamiento de la información y la adaptación del individuo al 
entorno. En síntesis, la combinación o el apoyo que pueda brindar 
la intervención musical en el fortalecimiento de la atención y 
concentración a través de las terapias cognitivas conductuales son 
unas herramientas fundamentales para el desarrollo integral del 
individuo que reflejará mejoramiento académico así como la 
modificación de las conductas no operativas relacionadas a los 
procesos de atención y concentración. 
      Mientras que el Reforzamiento Positivo se define como una 
consecuencia ambiental contingente a una conducta, cuya aparición 
aumenta la probabilidad de la misma. De ahí, que los docentes 
deben valerse de la misma para reforzar al estudiante a través del 
habla, alabanzas, elogios, una mirada de aprobación, el interés 
mostrado por alguna actividad terminada, todo esto va 
desarrollando en el estudiante conductas que favorezcan la 
atención, el estudiante puede contribuir con admirarse, felicitarse, 
tener pensamientos optimistas de sí mismo, así como el logro de sus 
competencias académicas. 
       Es por ello, que las teóricas citadas destacan la importancia de 
optimizar la educación universitaria, partiendo del fortalecimiento 
de la atención, pues interviene en los funcionamientos cognitivos 
que tienen lugar en la percepción, la memorización o el aprendizaje,  
se puede decir que todos los procesos cognitivos son parte de una 
misma causa, y que la atención es el inicio de cualquier 
procesamiento cognitivo, es decir, la base o el origen de los demás. 
 
METODOLOGÍA 
 
     Desde el punto de vista metodológico, el presente estudio se 
inscribe en el paradigma positivista porque según Hurtado y Toro 
(2001),  parte de la premisa que “fuera de nosotros existe una 
realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva, 
y que el aparato cognitivo es como un espejo que la refleja dentro 
de sí” (p. 34), o como una cámara fotográfica que copia pequeñas 
imágenes de esa realidad exterior, en este caso referida a la 
aplicabilidad de las técnicas cognitivas conductuales apoyadas con 
la música Barroca para el fortalecimiento de la atención de los 
estudiantes de educación universitaria. 
      El propósito fundamental del estudio trata de una investigación 
proyectiva, con apoyo en un estudio de campo con carácter 
descriptivo. En tal sentido, se considera proyectiva debido a que se 
orienta a brindar respuesta a una necesidad detectada en cuanto a la 
aplicabilidad de las técnicas cognitivas conductuales apoyadas con 
la música Barroca por parte del docente como estrategia en la praxis 
pedagógica para el fortalecimiento de la atención, control de las 
emociones, manejo del estrés y para potenciar la formación integral 
del estudiante de educación universitaria. 
      En cuanto al tipo de investigación, se trata de un estudio de 
campo que para Balestrini (2001), implica recoger los datos de 
manera directa de la realidad en su ambiente natural, con la 
aplicación de determinados instrumentos de recolección de 
información, dirigido a la fuente primaria, constituida por los 
docentes de la mencionada institución. 
      La investigación se asume con un carácter descriptivo que para 
Hernández y Cols (2004), pretende describir situaciones, eventos, 
es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, la 
misma, busca “especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
Laura Igarra 
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análisis. (p.119), respecto a la aplicabilidad de las técnicas 
cognitivas conductuales apoyadas con la música Barroca por parte 
del docente. 
      Finalmente, el estudio constituye un diseño no experimental 
transversal, pues según Hernández, Fernández y Baptista (2003), no 
existe manipulación de variables, la acción de éstas se ha dado en la 
realidad y los datos para el análisis se toman en un solo momento; 
se trata de observar las variables y las relaciones entre estas en su 
contexto natural de donde el investigador toma los datos.   
 
Técnica de Recolección y Análisis de la Información:  
      Para la recopilación de la información requerida, se aplicó la 
técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario, 
el cual según Salazar (2007), es un tipo de encuesta, una técnica de 
recogida de información que supone un interrogatorio escrito en el 
que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en 
el mismo orden y se formulan con los mismos términos. Esta 
técnica se realizó sobre la base de un formulario previamente 
preparado y estrictamente normalizado. (p. 18).  
      Antes de ser aplicado el instrumento, se sometió a una validez 
de contenido, para lo cual  se consideró el Juicio de Expertos, 
mediante la consulta certificada de tres (3) especialistas en la 
materia: un metodólogo, especialista en música y un orientador de 
la conducta; quienes determinaron que los ítems en su totalidad 
muestran congruencia, claridad y pertinencia entre los objetivos del 
estudio, y la variable, y  la confiabilidad se midió utilizando el Alfa 
de Cronbach. 
       Luego, el instrumento se aplicó directamente a un universo de 
estudio de treinta (30) docentes de la carrera programa de ingeniería 
de producción del Decanato de Ciencias y tecnología de la UCLA, 
los cuales constituyen los sujetos del estudio de la presente 
investigación. 
          Y por último, los datos recabados a través del cuestionario 
que se aplicó a los docentes, fueron ordenados, clasificados y 
tabulados, se organizaron en cuadros y gráficos. Posteriormente, los 
datos se analizaron aplicando la estadística descriptiva 
considerando las frecuencias y porcentajes de cada indicador, 
haciendo un análisis ítem por ítem, contrastando los hallazgos con 
la teoría que sustenta el estudio que ayudo a llegar a las 
conclusiones y recomendaciones, así como a la formulación de la 
propuesta del programa. 
 
RESULTADOS 
A continuación se describen los resultados obtenidos en la 
investigación, los cuales se detallan por cada objetivo específico:  
Primer objetivo específico: Para el cumplimiento de este objetivo 
se procedió a la aplicación del instrumento tipo cuestionario en 
escala Likert, el cual cuenta con 5 alternativas de respuestas 
distribuidas en: Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas veces 
(AV), Casi Nunca (CN)  y Nunca (N). La aplicación del mismo fue 
para diagnosticar la necesidad de un programa de música Barroca 
como apoyo a técnicas cognitivas conductuales para el 
fortalecimiento de la atención de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería de producción de la UCLA. 
En este sentido, la información obtenida dio paso al proceso 
de ordenación, organización y tabulación de los datos, los cuales se 
presentan en cinco (5) gráficos de porcentajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Distribución promedio de las respuestas de los docentes 
en cuanto a los ítems 1, 2, y 3 del indicador Barroco.  
Fuente: Igarra (2014) 
 
En lo relativo al gráfico 1 del indicador Barroco se tiene 
que un promedio del 100% de los docentes encuestados coinciden 
en manifestar que nunca colocan música Barroca como estímulo a 
sus estudiantes antes de iniciar las actividades académicas (ítem 1), 
ni crean una atmósfera de trabajo armónica en el aula empleando de 
fondo esta música  para desarrollar las actividades escolares (ítem 
2), así como tampoco estimulan el proceso de atención, usando 
música del periodo Barroco (ítem 3·). Estos resultados indican 
claramente, que los docentes no emplean en ninguna actividad 
escolar la música Barroca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 
Distribución promedio de las respuestas de los docentes en cuanto a 
los ítems 4, 5, 6  del indicador modelamiento en vivo 
Fuente: Igarra (2014) 
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Con relación al gráfico 2 del indicador modelamiento en 
vivo, se tiene que un 73% de los docentes encuestados siempre 
felicitan verbalmente a los estudiantes que se concentran durante la 
realización de las actividades escolares resaltando en el grupo su 
adecuado comportamiento (ítem 6),  asimismo un 50% de estos se 
muestra como un modelo a seguir por sus estudiantes al 
concentrarse en una actividad para que la imiten (ítem 5), un 37% 
siempre invita a los demás a imitar algún comportamiento positivo. 
(Ítem 4). 
Como promedio de este indicador, se señala que un 53% de 
los docentes aplica la técnica cognitiva modelamiento en vivo, 
mientras que un 47% casi siempre lo hace; esto permite decir que al 
aplicar esta técnica desarrollan a través de procesos cognitivos 
(atención, concentración, memoria, entre otras), conductas 
operativas, sanas  y pautas de actuación socialmente aceptadas en 
sus estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Distribución promedio de las respuestas de los docentes 
en cuanto a los ítems 7, 8 del indicador respiración 
Fuente: Igarra (2014) 
 
Con relación al gráfico 3 se observa en el indicador 
respiración que un 63% nunca realizan ejercicios de respiración con 
música Barroca de fondo para favorecer la relajación de los 
estudiantes durante las actividades escolares (ítem 7), de igual 
manera un 40% tampoco estimula a sus estudiantes con ejercicios 
de respiración profunda antes de comenzar actividades específicas 
(ítem 8); aspecto aunado a un 60% que casi nunca lo hace. 
En este sentido, el promedio obtenido para este indicador es 
de 51% correspondiente a que nunca hace ejercicios de respiración 
acompañado con otro 49% que casi nunca lo hace; por ello es 
necesario que el docente aplique esta técnica en actividades 
escolares como exposiciones, lecturas, ejercicios de matemáticas 
con la finalidad de que los estudiantes controlen sus emociones 
logrando una concentración y atención adecuadas que le permitan 
sentirse cómodo y seguro a la hora de ejecutar dichas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4. Distribución promedio de las respuestas de los docentes en 
cuanto a los ítems 9, 10  del indicador relajación muscular 
Fuente: Igarra (2014) 
 
En lo que se refiere al gráfico 4 del indicador relajación 
muscular, el 100% de los docentes nunca práctica ejercicios de 
relajación muscular con música Barroca de fondo para la ejecución 
de alguna actividad (ítem 1) así como nunca relaja músculos 
específicos del cuerpo antes de realizar alguna actividad con 
acompañamiento de música Barroca. 
Con base a estos resultados, se tiene que no aplican la 
técnica cognitiva de relajación muscular, por lo que es importante 
que el docente considere que esta técnica permite además fortalecer 
la atención, proceso indispensable para el procesamiento de la 
información y la adaptación del individuo al entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Distribución promedio de las respuestas de los docentes en 
cuanto a los ítems 11, 12  del indicador refuerzo positivo 
Fuente: Igarra (2014) 
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En cuanto al gráfico 5 del indicador refuerzo positivo, el 90% de los docentes siempre elogia con frases positivas a sus estudiantes cuando 
muestran atención durante la realización de las actividades escolares (ítem 11), de la misma manera un 60% siempre motiva a sus estudiantes con 
frases positivas para que culmine las actividades escolares; lo que refleja un promedio de 75% en relación a la aplicación por parte del docente de 
la técnica conductual refuerzo positivo para fortalecer el proceso de atención de sus educandos. 
En efecto, los docentes deben valerse de la misma para reforzar a los estudiantes a través del habla, alabanzas, elogios, una mirada de 
aprobación, el interés mostrado por alguna actividad terminada, todo esto va desarrollando en los jóvenes conductas que favorezcan la atención, 
así como el logro de competencias académicas. 
Para sintetizar, es importante mencionar que el análisis realizado permite establecer la necesidad de extraer con base en los  datos 
obtenidos las respectivas conclusiones y recomendaciones que servirán de guía a los docentes de la institución mencionada con el fin de 
brindarles un programa que le permitan usar la música Barroca como un apoyo a las técnicas cognitivas conductuales para fortalecer la atención 
de los estudiantes de la carrera de ingeniería de producción de la UCLA. 
 
Segundo objetivo específico: De acuerdo a los resultados del cuestionario aplicado a los docentes se procedió a determinar las técnicas cognitivas 
conductuales apoyadas con la música Barroca  para el fortalecimiento de la atención del estudiante de la carrera de Ingeniería de Producción, para 
lo cual se presenta el siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Técnicas para fortalecer la atención 
Fuente: Igarra (2014) 
 
Tercer objetivo específico: El programa está estructurado en cuatro sesiones de seis (6)  horas cada una para un total de veinticuatro horas de 
contenido teórico práctico, las sesiones serán facilitadas en talleres a cargo de un orientador de la conducta en trabajo articulado con un personal 
calificado para abordar la temática como psicólogos, docentes, especialistas en música, otros; de tal forma que se brinde la atención requerida a 
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los participantes. De igual manera, la modalidad del programa es presencial por lo que los participantes deben cumplir con una asistencia regular, 
fija y puntual durante las veinticuatro horas del total de sesiones pautadas para el programa, garantizando el logro de los objetivos. 
 
          Para una mejor comprensión  se presenta el siguiente cuadro contentivo  de la estructura general del programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Estructura General del Programa 
Fuente: Igarra (2014) 
 
         El objetivo principal de este programa es hacer que la música Barroca se enfoque desde la perspectiva de apoyar las técnicas cognitivas 
conductuales para el fortalecimiento del proceso de atención del estudiante universitario;  y los docentes puedan aplicar las técnicas cognitivas 
conductuales, como lo es el reforzamiento Positivo, ejercicios de respiración, modelamiento en vivo y relajación muscular, aprovechando 
SESIÓN CONTENIDO DURACIÓN 
Sesión 1 
 
*Sensibilización del docente en relación a la temática 
*La Música y el aprendizaje 
*Importancia de la Música Barroca para el 
aprendizaje. 
6 horas 
Sesión 2 
 
*Música Barroca 
*Beneficios de la música Barroca para el aprendizaje 
*La música Barroca para fortalecer la atención y 
concentración 
*Estilos de música Barroca: Vivaldi  
Bach 
6 horas 
Sesión 3 
 
 
*El proceso de atención. 
*Concepto 
*Aspectos de la atención: orientación, amplitud, 
flexibilidad, concentración, resistencia, alerta, 
atención, control. 
 
6 horas 
Sesión 4 
 
*Orientación en Técnicas cognitivo conductuales 
*Técnicas cognitivas: Modelamiento en vivo 
*Técnicas Conductuales: Reforzamiento positivo, 
respiración, relajación muscular. 
*La música Barroca como apoyo a las técnicas 
cognitivos conductuales 
6 horas 
TOTAL   24 HORAS 
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situaciones presentes en el ambiente de clase donde puedan ponerla 
en práctica, como en actividades de exposiciones, lecturas, 
ejercicios numéricos o actividades específicas del área con la 
finalidad de que el estudiante controle sus emociones logrando una  
        Esta investigación permite al docente fortalecer los procesos 
de atención en sus estudiantes de tal manera que se fortalezca y 
contribuya al aprendizaje integral de los mismos, con un aporte 
innovador que permita instaurar conductas operativas y contribuya 
con la formación integral del estudiante de educación universitaria. 
        
DISCUSIÓN 
   En el proceso de orientación - aprendizaje, se fomenta la 
consolidación de conocimientos, hábitos para moldear la 
personalidad, por ello se incentiva el aprendizaje a través de 
recursos, métodos y técnicas que faciliten y ayuden a la 
comprensión en una forma alegre, dinámica y eficaz. Es por ello, 
que el ambiente donde se desarrolla el proceso de orientación-
aprendizaje debe ser el más propicio para estimular y motivar al 
estudiante universitario. 
        Por tal motivo, este ambiente de aprendizaje puede ser 
apoyado a través de la música como un elemento innovador que 
permita estimular el aprendizaje significativo contribuyendo a 
optimizar la forma de expresarse, motivar el trabajo, la atención, 
mejorar la comprensión de contenidos, así como facilitar la 
socialización dentro del aula entre el docente - estudiante. 
        Se puede además, aplicar técnicas cognitivas conductuales 
como una alternativa de intervención para el fortalecimiento del 
proceso de atención en el estudiante con el apoyo de la música, 
como señala Manzanares (2008), es una opción psicoterapéutica 
caracterizada por la reestructuración cognitiva del individuo con 
métodos comportamentales y afectivos asociados con sus patrones 
de pensamiento.  
        En efecto, la música puede influir en el aprendizaje de los 
estudiantes de forma positiva modificando también su repertorio 
conductual de forma operativa, también puede mejorar la atención 
como un proceso cognitivo indispensable para consolidar dichos 
aprendizajes y para mantenerlo concentrado en sus actividades, por 
tanto, su comportamiento se reflejará en asertivos y conductas 
socialmente aceptadas. 
        En consecuencia, existe la necesidad de contar con un 
programa de técnicas cognitivas conductuales apoyadas con el uso 
de la música Barroca, visto como un proceso que funciona de 
manera continua y sistemática a través de orientaciones por medio 
del uso de teorías de aprendizaje para asegurar que se alcanzarán 
los objetivos planteados. En tal sentido, se hace un completo 
análisis de las necesidades y metas educativas a cumplir y, 
posteriormente, se diseña e implementa un mecanismo que permita 
alcanzar esos objetivos. Así, este proceso involucra el desarrollo de 
materiales y actividades instruccionales, y las evaluaciones de las 
actividades del participante. 
        Esta investigación permite al docente fortalecer los procesos 
de atención en sus estudiantes de tal manera que se fortalezca y 
contribuya al aprendizaje integral de los mismos, con un aporte 
innovador que permita instaurar conductas operativas y contribuya 
con la formación integral del estudiante de educación universitaria. 
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